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Makanan tambahan merupakan makanan yang penting bagi bayi usia ≥ 6 bulan. 
Diketahui 60 % Ibu kurang mengetahui tentang makanan tambahan pada bayi usia 6-12 
bulan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran tingkat pengetahuan 
pemberian makanan tambahan pada bayi usia 6-12 bulan di Desa Sukorejo Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya seluruh 
ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik sebanyak 85 bayi. Dengan besar sampel sebesar 39 responden, diambil 
menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat 
pegetahuan ibu tentang makanan tambahan. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, 
ditampilkan dengan cara tabel distribusi dan frekuensi dalam bentuk persentase. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dari 39 responden tingakat pengetahuan  
ibu  tentang  makanan  tambahan  cukup  sebesar  (  51,2  %  ),  baik sebesar ( 35,8 % ), 
dan kurang sebesar ( 12,8, % ). 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ibu cukup 
mengetahui makanan tambahan pada bayi usia 6-12 bulan. Diharapkan ibu dapat 
menambah dan mencari informasi tentang pemberian makanan tambahan pada bayi. 
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